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Introducción: La micosis fungoide es un linfoma (conjunto de enfermedades neoplásicas que se desarrollan en el sistema linfático) de las células T de la piel, representa el 2-3% de todos los linfomas. Uno de los tratamientos contra la micosis fungoide consiste en la irradiación de cuerpo entero con un haz de electrones. La American Association of Physicists in Medicine (AAPM) ha publicado un protocolo para la terapia de irradiación de cuerpo entero con electrones, en donde se describen las técnicas y la dosimetría para la irradiación con electrones de energías de 3 a 7 MeV, así como los requisitos del haz de irradiación y los tipos de mediciones dosimétricas que se deben realizar antes de iniciar la radioterapia. Con base en el reporte número 23 de la AAPM se obtuvieron la distribución de dosis en el plano de tratamiento y el porcentaje de dosis en profundidad para un haz de electrones de 6 MeV producidos en el acelerador lineal True Beam de Varian del INCMNSZ.

Materiales y métodos: Para cubrir el área de tratamiento de 52.5 x 190 cm se utilizaron dos campos de radiación y la distancia entre la fuente y la superficie de tratamiento fue de 350 cm. La distribución de la dosis se midió con dosímetros termoluminiscentes de LiF:Mg,Ti (TLD-100), distribuidos uniformemente sobre un maniquí de agua de 30 cm x 52.5 cm x 190 cm. Se utilizaron películas de tinte radiocrómico EBT2 y una cámara de ionización plano paralela para medir el porcentaje de dosis en profundidad (PDD).

Resultados: En la figura 1 se muestra la distribución de dosis porcentual, considerando como el 100% al promedio de la respuesta de los dosímetros TLD-100 distribuidos en el plano de tratamiento. En un plano de 52.5 cm x 160 cm, la dosis es uniforme dentro del 8% en la dirección vertical y del 4% en la horizontal.
El PDD medido con la película EBT2 concuerda con el medido con la cámara de ionización.

Figura 1: Distribución de dosis en el plano de irradiación.

Conclusiones: La homogeneidad de la dosis satisface la recomendación de la AAPM.
Se pueden realizar tratamientos de irradiación de cuerpo entero en el INCMNSZ.
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